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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) telah banyak memberikan pengetahuan 
dan pengalaman kepada mahasiswa dalam pengelolaan diri sebagai calon tenaga 
pendidik. Melalui pelaksanaan PPL di SMK Negeri 2 Klaten praktikan 
mempunyai gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Kegiatan Belajar 
Mengajar di sekolah. 
Setelah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang 
dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 17 September 2014 di 
SMK N 2 Klaten, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Pengalaman Lapangan merupakan mata 
kuliah lapangan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada 
mahasiswa dalam bidang pembelajaran dan manajerial di sekolah, dalam 
rangka melatih dan mengembangkan kompetensi kependidikan. 
2. Dalam melakukan Praktik Pengalaman Lapangan penyusun melakukan 
praktik mengajar di SMK Negeri 2 Klaten pada Jurusan Teknik Gambar 
Bangunan kompetensi keahlian Teknik Gambar Bangunan dengan mengajar 
Kompetensi Keahlian “Gambar Konstruksi Bangunan” pada kelas XII.TGBB 
dan XI.TGBB  dan pada Jurusan Teknik Konstruksi Batu Beton keahlian 
Teknik Konstruksi Batu Beton dengan mengajar Kompetensi Keahlian 
“Praktik Kayu” pada kelas XII.TKBB. 
3. Sebelum melakukan praktik mengajar praktikan terlebih dahulu melihat 
standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan di ajarkan melalui 
silabus, selanjutnya dikembangkan menjadi Rencana Pelaksanan 
Pembelajaran yang dilanjutkan menyiapkan materi ajar yang akan digunakan 
serta teknik evaluasi yang telah direncanakan sebelumya. 
4. Setelah melakukan Praktik Pengalaman Lapangan penyusun mendapatkan 
pengalaman secara langsung menjadi calon tenaga pendidik, sehingga 
mengetahui persiapan-persiapan yang perlu dilakukan oleh seorang tenaga 
pendidik sebelum mengajar. 
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B. Saran 
Untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan KKN-PPL pada tahun-tahun yang 
akan datang serta dalam rangka menjalin hubungan baik antara pihak sekolah 
dengan pihak Universitas Negeri Yogyakarta, beberapa saran kami sampaikan 
sebagai berikut :  
1. Bagi mahasiswa PPL (praktikan) : 
a. Hendaknya Mahasiswa PPL mempersiapkan satuan pembelajaran dan 
rencana pembelajaran jauh-jauh hari sebelum praktik pengajaran 
dilaksanakan sebagai pedoman dalam mengajar, supaya pada saat 
mengajar dapat menguasai materi dengan baik. 
b. Hendaknya mahasiswa sering berkonsultasi pada guru dan dosen 
pembimbing sebelum dan sesudah mengajar, supaya bisa diketahui 
kelebihan, kekurangan dan permasalahan selama mengajar. Dengan 
demikian proses pembelajaran akan mengalami peningkatan kualitas 
secara terus menerus. 
c. Hendaknya mahasiswa selalu menjaga sikap dan tingkah laku selama 
berada di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah, agar dapat 
terjalin interaksi dan kerjasama yang baik dengan pihak yang 
bersangkutan. 
d. Hendaknya mahasiswa PPL memanfaatkan waktu dengan seefektif dan 
seefisien mungkin untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 
mengajar, serta manajemen sekolah dan manajemen pribadi secara baik 
dan bertanggung jawab.  
 
2. Bagi pihak Universitas : 
a. Pihak Universitas lebih meningkatkan hubungan dengan sekolah-sekolah 
yang menjadi tempat PPL, supaya terjalin kerjasama yang baik untuk 
menjalin koordinasi dan mendukung kegiatan praktik mengajar, baik yang 
berkenaan dengan kegiatan administrasi maupun pelaksanaan PPL di 
lingkungan sekolah. 
b. Hendaknya pihak Universitas lebih mempersiapkan mahasiswanya dengan 
sebaik-baiknya agar dalam pelaksanaan PPL nantinya mahasiswa akan 
lebih menyiapkan diri dengan persiapan yang matang, hal ini dilakukan 
dengan melakukan monitoring terhadap mahasiswa secara intensif pula. 
c. Hendaknya pihak Universitas melakukan kegiatan monitoring secara lebih 
intensif, untuk mengetahui jalannya kegiatan praktik mengajar yang 
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dilakukan praktikan, juga untuk mengatasi segala permasalahan yang 
mungkin timbul. 
3. Bagi pihak SMK Negeri 2 Klaten : 
a. Hendaknya pihak sekolah melakukan monitoring secara lebih intensif 
terhadap proses kegiatan PPL yang berada di bawah bimbingan guru yang 
bersangkutan. 
b. Hendaknya pihak sekolah lebih terbuka terhadap segala masukan yang 
dikemukakan mahasiswa PPL mengenai hal-hal yang berkenaan dengan 
kelancaran dan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. 
c. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana sekolah baik itu 
fasilitas laboratorium, kondisi ruangan, media pembelajaran dan sarana 
pendukung yang lainnya perlu dilakukan demi terwujudnya proses belajar 
mengajar yang kondusif, efisien dan tercapai tujuan pembelajarannya. 
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